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4. Запровадження спеціальних спецкурсів, обумовлених 
завданнями, що покладаються сьогодні на поліцію Донеччини 
специфічністю умов несення служби, на кшталт «Основи профайлінгу», 
«Криміналістичне зброєзнавство», «Особиста безпека працівників 
поліції в екстремальних ситуаціях», «Стресостійкість» тощо. 
5. Розробка і впровадження у життя цільових державних програм 
медико-психологічної реабілітації та соціально-правової підтримки 
правоохоронців, а також активного використання напрацьованого 
Донецьким юридичним інститутом МВС України досвіду використання 
психотренінгових технологій спрямованих на формування навичок 
професійної комунікації, безпечної поведінки, управлінської 
компетенції, вмінь позитивної мотивації персоналу, а також розвиток 
морально-психологічної стійкості поліцейських.  
Реалізація зазначених заходів дозволить створити якісний кадровий 
потенціал, а працездатний колектив поліції Донеччини спроможний 
виконувати завдання, що постають перед поліцією на сучасному етапі 
державотворення.  
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Система підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 
повинна відповідати ступеню вищої освіти бакалавра галузі знань 
«Право» (08) за спеціальністю «Право» (081). Одним із її структурних 
елементів є планування освітнього процесу, яке повинно відповідати 
вимогам Закону України «Про вищу освіту» [1] та іншим нормативно-
правовим актам МОН, МВС та Національної поліції.  
Протягом останніх років ми стали свідками структурного 
реформування МВС України, що знайшло підтвердження у Законі 
України «Про Національну поліцію» [2] та інших нормативних актах. 
Своєю чергою, у складі кримінальної поліції функціонують 
міжрегіональні територіальні органи, а саме Департаменти: протидії 
наркозлочинності, внутрішньої безпеки, кіберполіції, захисту 
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економіки. Структурні зміни відбуваються в Департаментах: карного 
розшуку, кримінальної розвідки, боротьби зі злочинами, пов’язаними з 
торгівлею людьми. Безпосередньо до структури Національної поліції у 
складі кримінальної поліції також входять: Департамент оперативної 
служби, Департамент оперативно-розшукових заходів, Управління 
виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів [3]. 
На нашу думку, освітня програма оперативно-розшукової 
спеціалізації підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 
ступеня вищої освіти бакалавра галузі знань «Право» (08) за 
спеціальністю «Право» (081) має свої особливості в плануванні 
освітнього процесу, що відображається у навчальному плані. 
Навчальний план підготовки фахівців для підрозділів кримінальної 
поліції ступеня бакалавра за спеціальністю «Право» повинен мати 
термін навчання 4 роки та передбачати здобуття особою теоретичних 
знань, практичних умінь і навичок, достатніх для якісного виконання 
обов’язків з протидії злочинності за оперативно-розшуковою 
спеціалізацією. Освітньо-професійна програма в начальних закладах зі 
специфічними умовами навчання, які перебувають у сфері управління 
МВС повинна передбачати опанування ряду специфічних дисциплін 
спеціалізації, вивчення яких є обов’язковим для подальшої професійної 
діяльності з протидії злочинності в підрозділах кримінальної поліції. 
Для навчального плану оперативно-розшукової спеціалізації нами 
пропонуються такі навчальні дисципліни: «Оперативно-розшукова 
діяльність (загальна частина)», 5-6 семестр, обсягом 6 кредитів ECTS, 
загальним обсягом 180 годин, форма контролю ‒  екзамен; 
«Організаційно-правові засади діяльності підрозділів кримінальної 
поліції», 6 семестр, обсягом 2 кредити ECTS, загальним обсягом 60 
годин, форма контролю ‒  залік; «Оперативно-розшукова діяльність 
(особлива частина)», 7 семестр, обсягом 4 кредити ECTS, загальним 
обсягом 120 годин, форма контролю ‒  екзамен; «Негласні слідчі 
(розшукові) дії», 7 семестр, обсягом 3 кредити ECTS, загальним обсягом 
90 годин, форма контролю ‒  залік; «Конфіденційне співробітництво», 7 
семестр, обсягом 2 кредити ECTS, загальним обсягом 60 годин, форма 
контролю ‒  залік; «Психологія оперативно-розшукової діяльності», 7 
семестр, обсягом 3 кредити ECTS, загальним обсягом 90 годин, форма 
контролю ‒  залік. Окрім того, у 7-му семестрі необхідно передбачити 
курсову роботу за оперативно-розшуковою спеціалізацією. Окремої 
уваги потребує практика та стажування за спеціалізацією в практичних 
підрозділах кримінальної поліції, а також тактико-спеціальна 
підготовка. Державна атестація повинна передбачати складання 
загального екзамену «Оперативно-розшукова діяльність». Загальною 
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умовою даного структурування навчальних дисциплін за семестрами є 
обов’язковість попереднього вивчення «Режиму секретності», 
«Організаційно-правових засад запобігання корупції», кримінального 
права, як загальної так і особливої частин, кримінального 
процесуального права тощо.  
Тому приходимо до висновку, що дотримання даної послідовності 
є обов’язковим, оскільки без цих знань, умінь і навичок щодо 
кваліфікації злочинів, здійснення слідчих (розшукових) дій, дотримання 
вимог режиму секретності щодо збереження державної та службової 
таємниці планування та організація проведення оперативно-розшукових 
заходів буде неможливим. 
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Формування Національної поліції України є одним з 
найамбітніших викликів, що стоїть перед сучасним українським 
політикумом. Кредит довіри, авансований з боку суспільства, вимагає 
відповідального ставлення і реалізації реформи в дусі та за буквою 
Конституції. 
Стаття 5 Закону «Про Національну поліцію» декларує, що «у 
діяльності поліції забороняються будь-які привілеї чи обмеження за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовною або іншими ознаками» [1]. Це 
підкреслює важливість кадрового питання у формуванні нової поліції та 
переатестації старих кадрів. Наш навчальний заклад при підготовці 
правоохоронців завжди велику увагу надавав вихованню курсантів у 
дусі толерантності. 
